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話 の 出来 る歯 科 診 療スタッフもいないという状況の
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図3. 聴 覚 障 害 者 の 性 別および年 齢
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図10.歯科受診理由
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図21.治療時 の 問 題 点
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筆談が22名 (78.6%)と最も多かつたがチ簸 回答 書
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図25.治療上の問題点の比較
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